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Sri Pujilestari. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN ARTIKULASI 
SEBAGAI UPAYA  MENINGKATKAN  HASIL BELAJAR  SISWA (Studi 
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Desember 2015. 
Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar dan proses 
pembelajaran mata pelajaran komunikasi bisnis dengan menerapkan model 
pembelajaran artikulasi. Bentuk penelitian ini penelitian tindakan kelas, 
berlangsung selama dua siklus yang terdiri dari 4 tahap, yaitu: (1) perencanaan, 
(2) pelaksanaan, (3) observasi, dan (4) refleksi. Subyek penelitian ini adalah siswa 
Kelas X Pemasaran 3 SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar yang berjumlah 41 
siswa. Obyek penelitian ini adalah penerapan artikulasi sebagai upaya 
meningkatkan hasil belajar dan proses pembrelajaran siswa kelas X Pemasaran 3 
SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar. Teknik pengumpulan data yang digunakan, 
yaitu: (1) observasi, (2) dokumentasi, (3) angket, (4) tes. Validitas yang 
digunakan adalah triangulasi metode dan triangulasi sumber data. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis dengan teknik statistik deksriptif komparatif 
dan teknik analisis kritis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
artikulasi dapat meningkatkan hasil belajar dan proses pembelajaran pada siswa 
kelas X Pemasaran 3 SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar pada mata pelajaran 
komunikasi bisnis. Peningkatan kualitas proses pembelajaran dapat dilihat dari 
empat aspek yaitu: (1) keaktifan siswa dan bertanya dan menjawab pertanyaan, 
(2) kesungguhan siswa dalam mengerjakan tugas, (3) keaktifan siswa dalam 
kelompok, dan (4) kedisiplinan siswa. Pada siklus I, rata-rata siswa tergolong aktif 
dalam proses pembelajaran di kelas. Sementara untuk hasil belajar dilihat dari 
nilai pos tes siswa selama pembelajaran berlangsung. Ini dapat dilihat dari 
peningkatan persentase jumlah siswa yang mencapai nilai KKM (≥ 75). Pada 
siklus I, presentase jumlah siswa yang mencapai nilai KKM ada 84% atau 34 
siswa. Pada siklus II meningkat mecapai 96% atau 39 siswa. 
Simpulan penelitian ini, penerapan model pembelajaran artikulasi dapat 
meningkatkan hasil belajar kelas X Pemasaran 3 SMK Muhammadiyah 2 
Karanganyar. Disamping itu, proses pembelajaran pada mata pelajaran 
komunikasi bisnis mengalami peningkatan kualitas menjadi lebih aktif dan 
menyenangkan. 
 














Sri Pujilestari. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN ARTIKULASI 
SEBAGAI UPAYA  MENINGKATKAN  HASIL BELAJAR  SISWA (Studi 
Kasus Kelas X Pemasaran Smk Muhammadiyah 2 Karanganyar). Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
December 2015. 
The research objective is to improve the learning outcomes and the 
learning process of business communication subjects by applying the learning 
model articulation. This study forms of action research, which lasted for two-
cycle consists of four stages, namely: (1) planning, (2) implementation, (3) 
observation, and (4) reflection. The subjects of this study were students of Class X 
Pemasarn 3 SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar  totaling 41 students. Object of 
this research is the application of articulation as an effort to improve learning 
outcomes and processes pembrelajaran students of class X Pemasarn 3 SMK 
Muhammadiyah 2 Karanganyar. Data collection techniques were used, namely: 
(1) observation, (2) documentation, (3) questionnaire, (4) test. The validity of the 
method used is triangulation and triangulation of data sources. The data analysis 
technique used is descriptive analysis with statistical technique of comparative 
and critical analysis techniques. 
Results of the study indicate where the articulation of the application of 
learning models to improve learning outcomes and learning in class X Pemasaran 
3 SMK Muhammadiyah 2  Karanganyar on the subjects of business 
communications. Improving the quality of the learning process can be seen from 
the four aspects, namely: (1) active students and ask and answer questions, (2) the 
seriousness of students in doing the task, (3) involvement of the student in the 
group, and (4) the student discipline. In the first cycle, the average students 
classified as active in the learning process in the classroom. As for the learning 
outcomes seen from the post test of students during the learning takes place. This 
can be seen from the increase in the percentage of students who achieve the KKM 
(≥ 75). In the first cycle, the percentage of the number of students who reach the 
KKM there is 84% or 34 students. In the second cycle increased mecapai 96% or 
39 students. 
The conclusions of this study, application of learning models to improve 
learning outcomes articulation of class X Pemasaran 3 SMK Muhammadiyah 2 
Karanganyar. In addition, the learning process on the subjects of business 
communications has increased the quality to become more active and enjoyable. 
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